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A 家电 B 电子 C 服装 D 家居 E 制药
成立年份 1994 年 2000 年 2002 年 2000 年 1998 年
国际合作年份 1994 年 2000 年 2003 年 2002 年 1998 年
员工总数 1500 人 500 人 150 人 100 人 600 人
近两年年均销售额 180，000 万元 8，000 万元 2，000 万元 1，000 万元 18，000 万元











不 高，同 质 化 竞 争
严重
外膜 依 靠 进 口，技 术
驱动 型 行 业，技 术 设
备更新快
产品市场
世界 各 地 100 多 个
国家
销往 北 美、欧 洲、亚
洲，以北美市场为主


































































































































A 家电 很好 很好 较好 很好 很好 很好
B 电子 较好 较好 很好 较好 很好 较好
C 服装 一般 较好 较差 一般 一般 一般
D 家居 很差 一般 较差 一般 较差 较差
E 制药 一般 较好 一般 较好 一般 一般
·1371·


































































































































的 A 家电企业和 B 电子企业，均具有较好的技术创








及生产，其新产品开发周期一般为 1 ～ 2 周，而业内
































的 A 家电企业和 B 电子企业，均具有较好的技术创
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的关系脉络，建立了“关系嵌入性 － 探索型学习 －




hen，Levin 和 Cross、McEvily 和 Marcus 等的“关系嵌
入性与企业绩效正相关”的研究结论［2］［9］［20］，也为
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Action mechanism of relational embeddedness on technological
innovation performance: an exploratory case study
XU Guan － nan1，ZHOU Yuan1，LIU Xue － feng2
( 1． School of Public Policy and Management，Tsinghua University，Beijing 100084，China;
2． School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: In order to facilitate Chinese firms to integrate and utilize network resources to improve their learning capabilities and innova-
tion performances，and then to upgrade in global manufacturing networks，this paper aims to answer the basic question of“how rela-
tional embeddedness influences technological innovation performance”． Based on literature review，this paper brings forward a primary
theoretical supposition． Then it explores and examines how relational embeddedness influences firm’s technological innovation perform-
ance through its explorative learning from a survey of 5 Chinese manufacturing firms． From in － depth interviews and second － hand in-
formation，relational embeddedness is investigated from three dimensions: trust，information sharing and joint problem solving; and ex-
plorative learning is measured by knowledge acquisition and application． Through within － case analysis and cross － case analysis，this
paper proposes 10 hypotheses and puts forward a theoretical framework about how relational embeddedness impacts a firm’s technologi-
cal innovation performance: Firm’s relational embeddedness has a positive effect on its technological innovation performance，which
acts indirectly through the mediating role of explorative learning．
Key words: relational embeddedness; explorative learning; technological innovation performance; exploratory case study
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